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“  Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak 
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. 
dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang 
yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 
imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
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Aspek Pendidikan Islam dalam Pembinaan Masyarakat  
pada Sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 6 
Oleh: Mutmainnah   
 
Pendidikan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas 
kekhalifahan manusia dalam rangka membangun tata kehidupan yang makmur, 
dinamis serta harmonis. Implikasinya, pendidikan Islam sarat akan tuntutan baik 
secara konseptual maupun operasional agar diperoleh relevansi dan kemampuan 
untuk menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi umat manusia. Salah satu 
tantangan pada masyarakat yang merupakan dampak atas berkembangnya 
teknologi informasi adalah keberadaan televisi dengan segala resapan budaya di 
dalamnya. Penayangan program yang miskin nilai edukatif, akan berpengaruh 
pada perilaku sosial masyarakat. Sebaliknya, kehadiran program televisi yang 
bersifat mendidik akan menunjang konstruksi positif masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. Di antara program televisi yang kaya dengan muatan pendidikan 
Islamnya ialah sinetron Para Pencari Tuhan (PPT) Jilid 6 yang ditayangkan di 
stasiun SCTV (Surya Citra Televisi).  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana muatan metode pendidikan Islam serta peran 
pemuka agama dalam pembinaan masyarakat yang terdapat pada sinetron PPT 
Jilid 6. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang muatan 
metode pendidikan Islam serta peran pemuka agama dalam pembinaan 
masyarakat pada sinetron PPT Jilid 6. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi 
manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk 
memperkaya penggunaan teori pendidikan Islam dalam segala bidang. Secara 
praktis, penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberi saran serta masukan bagi 
pendidik maupun masyarakat secara umum. Jenis penelitian ini termasuk 
penelitian kepustakaan, yang menggunakan metode dokumentasi, dan analisis 
datanya adalah analisis isi (content analysis).  
Berdasarkan hasil penelitian data, menunjukkan bahwa sinetron Para 
Pencari Tuhan (PPT) Jilid 6 terbukti memenuhi muatan metode pendidikan Islam 
dalam pembinaan masyarakat yang meliputi: metode hiwar (dialog), metode 
amtsal (perumpamaan), metode contoh atau teladan, metode pemberian nasihat 
dan peringatan, serta metode pemberian hikmah. Muatan lain yang berhasil 
ditemukan dalam penelitian ini adalah peran pemuka agama dalam pembinaan 
masyarakat dalam sinetron PPT Jilid 6, yakni peran pemuka agama sebagai 
pengawal moral masyarakat, penerang informasi, sebagai agen perubahan sosial, 
serta pemuka agama sebagai pengawal atas penanaman nilai-nilai keimanan 
sehingga terwujud masyarakat yang bertakwa dalam arti sesungguhnya.  
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Alhamdulillahirabbil „alamin, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Aspek Pendidikan Islam 
dalam Pembinaan Masyarakat pada Sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 6 
dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi 
Muhammad saw. beserta anak-anak, keluarga dan sahabatnya serta para Nabi, 
Wali, Syuhada, dan orang-orang shalih. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kandungan 
pendidikan Islam yang terdapat dalam sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 6. 
Adapun unsur utama yang ingin disajikan dalam penelitian ini ialah pada metode 
pendidikan Islam serta peran pemuka agama yang memiliki peran vital dalam 
membina komunitas masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah content analysis (analisis isi), dengan objek pokoknya ialah 
VCD Sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 6 Produksi Demi Gisela Citra Sinema.    
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan 
tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu 
penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. Abdullah Mahmud, 
M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.  
4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan skripsi ini. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak, yaitu penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
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